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果，借鉴新柯氏评估模型（The New World Kirkpat-
rick Model），构建了关注参训教师专业发展的高职
教师培训项目评价模型的标准框架。该模型的核
心框架是依次衔接的评价四层次，分别是反应层
（Reaction）、学习层（Learning）、行为层（Behavior）
和结果层（Result），如图1。该评估模型更关注参
训教师专业发展，从参加培训项目过程中的反应，
到学习到高职教师需要的文化知识、技术知识、专
业知识和教育知识等，到培训结束后个性行为的
改变，乃至因为行为改变产生的结果。而且，这个
关注参训教师专业发展的高职教师培训项目评价
模型，将培训项目评价从参加培训项目前一直延
伸到培训项目结束后2~3年的时间。此外，中心还
制定了三个级别的评价指标体系和测量题目，试
用于2019年的江苏省高职教师培训项目中。
江苏省高职教师培训以高职教师四位一体的
知识结构为出发点，以教师知识存在问题为焦点，
以教师学习路径为重点，以获取教师知识为目标而
展开。经过多年的实践，形成了基于高职教师知识
结构的培训项目体系，该体系主要包括培训项目结
构、培训项目方法、培训项目基地和培训项目评价
等四个方面。当然，高职教师培训与普教教师培训
最大的不同在于其“双师型”特点的知识能力结构，
高职教师培训项目体系中授课师资、培训课程、培
训能力等方面仍有很多值得探索，这也是今后江苏
高职教师培训项目体系进一步完善的内容。
注释：
①2018年江苏省高等职业教育教师培训中心
为提升高职教师培训实效对江苏省 90所高职院校
教师做过问卷调查和访谈，共回收2 274份问卷，访
谈近400位教师，收到教师培训心得体会235份。
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图1 全新柯氏四级评估模式
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